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1 Bilan de l’émigration iranienne depuis l’instauration de la République islamique. Cette
émigration aurait concerné plus d’un million de personnes, en trois vagues successives :
émigrés politiques (fuyant la répression), émigrés socioculturels (refusant l’idéologie et
les  normes  de  vie  islamistes),  émigrés  économiques  (victimes  du  chômage  et  de
l’inflation).  Les  principaux  pays  d’accueil  sont  la  Turquie  (près  d’un  demi-million
d’Iraniens),  les  États-Unis  (plusieurs  centaines  de  milliers  dont  40%  à  Los  Angeles),
l’Allemagne (près de 200 000) et la Suède (40 000). Le nombre des Iraniens en France serait
passé de 30 000 en 1985 à 16 000 au milieu des années 1990, dont la moitié à Paris et sa
banlieue  (200  familles  à  Créteil).  Les  immigrés  iraniens  restent  généralement  très
attachés à l’Iran. Les femmes (à cause des enfants) s’intègrent mieux que les hommes, et
les enfants (à cause de la scolarisation) mieux que les adultes.
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